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Актуальность. Волейбол - неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый 
игрок имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в 
волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, 
координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов.
С момента своего появления на свет волейбол переживает бурное развитие. Это 
выражается и в растущем количестве волейболистов, и в растущем числе стран-членов 
Международной федерации волейбола. По своей распространённости эта игра занимает 
ведущее положение на мировой спортивной арене.
Именно этот вид спорта является одним из самых популярных не только в нашей 
стране, но и во всем мире. В дипломной работе мы акцентировали своё внимание на развитие 
этого вида спорта и образование мужской волейбольной команды на Белгородчине по 
причине отсутствия систематизированных данных.
Возникла насущная потребность в анализе процесса становления и развития 
волейбола на Белгородчине. Тем более в настоящий момент Белгородская область является 
одной из ведущих в России, где развивается такой вид спорта, как волейбол.
В целом, давая характеристику развитию Белгородского волейбола, следует 
подчеркнуть массовый характер, он был и остается одним из востребованных видов спорта. 
На территории Белгородчины сложилась сильная тренерская школа, а белгородские 
волейболисты добились выдающихся результатов на всероссийской, всесоюзной и мировой 
аренах. Однако исследований по истории развития волейбола Белгородчины практически не
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проводилось. В этой связи, обнаружено противоречие между интересом к волейболу среди 
населения, выдающимися спортивными достижениями белгородских волейболистов, с одной 
стороны, и, с другой стороны, недостаточной разработанностью вопросов истории развития 
этого вида спорта на Белгородчине.
Разрешение данного противоречия составляет проблему исследования: каковы 
особенности развития волейбола и женской волейбольной команды на Белгородчине. 
Решение этой проблемы составляет цель нашего исследования.
Цель исследования: выявить этапы развития женского волейбола на Белгородчине.
Задачи исследования:
1.Проанализировать литературные источники и периодическую печать развития 
волейбола на Белгородчине и в России.
2.Определить этапы возникновения и развития женской волейбольной команды.
3.Определить степень влияния успехов и неудач женской волейбольной команды на 
развитие волейбола на Белгородчине.
Гипотеза -  предполагалось, что знание истории, причин успехов и поражений, 
позволит организаторам спортивных мероприятий извлечь положительные моменты, 
воссоздать успехи, которые были достигнуты предшественниками, а также постараться 
исключить негативные факторы, влияющие на развитие волейбола.
Объект исследования-процесс зарождения и развития женского волейбола в 
Белгородском регионе.
Предмет исследования -  особенности тренировочного и соревновательного 
процессов в женском волейболе на Белгородчине.
Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные 
материалы могут быть использованы в образовательном процессе факультета физической 
культуры Педагогического института НИУ«БелГУ».
Методы исследования: изучение публикаций периодической печати по теме 
исследования, анализ и обобщение данных литературных и документальных материалов по 
проблеме исследования, опрос тренеров, игроков, отбор, систематизация, сравнительно­
исторический анализ теоретических данных.
Организация и этапы исследования. В исследовании условно можно выделить три 
этапа, на каждом из которых в соответствии с его целевыми установками применялись 
различные методы.
• На первом этапе (сентябрь 2014-сентябрь 2016г.) был проведен анализ научной
литературы, проводился поиск и систематизация источников по истории развития волейбола
на Белгородчине. Это позволило выявить недостаточность материала и знаний по истории
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развития волейбола в Белгородской области, сформулировать объект, предмет, цель и задачи 
работы.
• На втором этапе (октябрь 2015г.) завершилась систематизация собранного 
материала, происходило его структурирование.
• На третьем этапе (декабрь 2015-март 2016г.) проводился анализ результатов 
исследования, делались выводы, и осуществлялось оформление материала в виде дипломной 
работы.
1 сентября 1965 года начала свою деятельность первая Детско-юношеская спортивная 
школа г. Губкина. Были открыты 4 отделения: волейбола, баскетбола, спортивной 
гимнастики и лёгкой атлетики.
Тенденция повышения спортивного мастерства белгородских волейболистов так же 
тесно связана с образованием в 1954 году Белгородской области. С возросшей 
популярностью этого вида спорта значительно вырос уровень мастерства спортсменов. 
Стали проводиться соревнования различного уровня. Но первые годы после образования 
области весомых результатов белгородские игровики не достигали, это связано было со 
скудной материально-технической базой и нехваткой профессиональных кадров.
Наряду с остальными игровыми видами развивался и волейбол. Белгородские 
волейболисты стали участвовать в соревнованиях, добиваться положительных результатов.
50-е годы характеризовались установлением международных контактов белгородских 
спортсменов-игровиков. В июне 1967 г. впервые в Белгородском Дворце спорта «Спартак» 
прошла международная встреча по волейболу между сборными командами РСФСР и 
Румынии.
В 1976 году «Технолог» занял второе место в Кубке центрального совета 
добровольного спортивного общества «Буревестник». В 1977 г. волейболисты «Технолога» 
впервые стали чемпионами первенства Российского совета студенческого ДСО 
«Буревестник» и перешли со следующего сезона в класс «А». В команде «образца 1976 года» 
играли: Виктор Дудко, Сергей Петрук, Геннадий Трофимов, Сергей Новоченко, Евгений 
Шевчук, С. Шушпанов, Н. Апальков, В. Ивлев, И. Андриенко и другие.
Команда, участвуя в чемпионате России, заняла 7 место и в Кубке ЦС ДСО 
«Буревестник -  вновь второе место. В 1978 году «Технолог» занял 6-е место в чемпионате 
России класса А., а в 1979 -  второе место в чемпионате России, но не вышла в первую лигу 
чемпионата СССР. Сезон 1979-1980 года «Технолог» проводил неудачно и потерял право 
выступать в классе А.
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В 1981 году команда переименовывается в название «Локомотив». Первый раз за всю 
свою историю финал Кубка СССР проходит в Белгороде. В финале Кубка СССР, который 
проходил в Белгороде, «Локомотив» боролся за пятое место с луганским «Динамо».
В 1982 году команда вновь стала второй студенческой командой союза вслед за 
МВТУ. В середине 80-х годов «Локомотив» вновь откатывается на уровень десятилетней 
давности.
В 1987 году команда «Локомотив» был переименован в «Аграрник». В состав 
«Аграрника» входили: В. Копылов, А. Колисецкий, А. Шевчук, И. Белозерский, В. 
Артеменко и др. В 1988 году «Аграрник» выступал в классе А первенства России и занял 7-е 
место, на всероссийской студенческой универсиаде -  второе место.
В 1991 году из 15 команд, выступающих в классе «А», «Аграрник» вышла в первую 
лигу чемпионата СССР, выступила в Кубке СССР, обыграла коллективы Сочи, Риги, 
Нижневартовска, Иркутска, Черкасс. Но из-за развала СССР турнир остался не доигранным. 
Чуть позже, в Обнинске собрались те команды, которые наиболее успешно выступали в 
Кубке (в т.ч. и «Аграрник») и боролись за путевки в высшую лигу чемпионата России. 
Белгородцы завоевали право выступать в высшей лиге.
Развитие женского волейбола можно разделить на следующие этапы:
1этап (1970-1994 год)
«Университет-Технолог» (1984-1992- «Педагог», 1992-1997- «Белые звёзды», 1997­
2006- «Университет», 2006-2009- «Университет-Белогорье») -женская волейбольная команда 
из Белгорода. В 70-е годы команда принимала участие в первенстве Белгородской области, 
тренировки проходили на базе СК «Буревестник», игроки команды являлись студентками 
Белгородского государственного педагогического института имени М.С. Ольминского. В 
составе команды играли: Меркулова Раиса, Юрченко Нина, Анцупова Лариса, Рагожкина 
Вера, Костюкова Галина, Черникова Наталья, Василенко Татьяна, Зыбцева Надежда, 
Митрохина Людмила, Черняева Ирина. Тренером команды являлся Колосов Василий 
Александрович, играющим тренером Попова Раиса Федоровна.
С 1975 года Р.Ф. Попова начала тренерскую карьеру, искала перспективных игроков. 
Начинали со студенческих соревнований, играли на первенство российского «Буревестника». 
Команда представляла Белгородскую область, но первый сезон не сложился. Потом пошли 
первые успехи.
Команда принимала участие в соревнованиях среди педагогических вузов
Черноземья. В состав команд входили игроки: Войченко И., Акимова Е., Кальченко Л.,
Ковшова О., Петухова В. В 1984 году команда стала называться «Педагог», базировалась на
факультете физической культуры Белгородского государственного педагогического
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института им.М.С. Ольминского (ныне Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), тренером являлась Попова Р.Ф. До 1992 года выступала во 
второй лиге всесоюзного чемпионата, а в сезоне 1992-93, заняв 4-е место в 1-й лиге 
российского чемпионата, получила право на повышение в классе, тренировали команду 
Попова Р.Ф. и Клевцов В.А. В 1993 году был образован женский волейбольный клуб «Белые 
звёзды», под патронаж которого перешла команда «Педагог», сменив название на клубное. 
Под «звёздным» именем белгородские волейболистки в сезоне-1993-1994 стартовали в 
высшей лиге «Б» чемпионата России, где заняли 8-е место. В следующем сезоне команда 
была среди участников волейбольного первенства в объединённой высшей лиге. Дебют в 
элите прошёл для «Белых звёзд» не очень успешно -  лишь 11-е место и следующие два 
чемпионата команда провела классом ниже (после образования суперлиги вторым 
российским дивизионом стала высшая лига).
2 этап (1996-2005 год)
Сезон 1996-1997 команда провела под новым названием - «Университет» и, заняв 
третье место в высшей лиге и переходном турнире, завоевала путёвку в суперлигу 
российского женского волейбола. Здесь к команде из Белгорода поначалу успех не пришел - 
9, 7 и 8-е места, соответственно в 1998, 1999 и 2000 годах, но по игре команды (особенно в 
чемпионате -1999-2000 года) было видно, что успехи не за горами. В «Университете» 
сложился стабильный костяк основного состава, возглавляла команду тренер Раиса Попова и 
ее помощники Жилина Л.В. и Векуа Л.Н. И в следующем сезоне белгородок ожидал 
настоящий прорыв - 2-е место в российском первенстве. Последующие два сезона 
«Университет» вновь поднимается на пьедестал почёта. 2002 год команда завоевывает 
бронзовые медали, а в сезоне 2002-2003 снова становится серебряным призером чемпионата 
России. В 2004 году занимает 4-е место. Следует отметить, что три «призовых» чемпионата 
команда провела практически неизменным составом, в который входили капитан команды 
Светлана Левина, Александра Коруковец, Галина Папазова, Лариса Якунина, Елена 
Сысунина и Елена Сычёва. Но в дальнейшем такая чрезмерная игровая нагрузка на 
ограниченное число игроков, приведшая к травмам, отсутствие полноценных резервов и 
большие проблемы с финансированием привели к резкому падению результатов. В сезоне - 
2004-2005 команда стала лишь 9-й, а в следующем - и вовсе заняла последнее место, одержав 
за весь чемпионат лишь две победы. В 2004 году в составе сборной России Александра 
Коруковец стала серебряным призёром Олимпийских игр в Афинах (Греция) в составе 
национальной сборной России.
3 этап (2006-2009 год)
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В 2006 году «Университет» перешёл в структуру волейбольного клуба «Локомотив- 
Белогорье» и сменил название на «Университет-Белогорье». Всё это не замедлило сказаться 
на результатах. Сезон - 2006-2007 года команда провела в высшей лиге «А» российского 
чемпионата и уверенно заняла 1-е место, вернув себе прописку в элите женского 
российского волейбола.
В сезоне 2007-2008 года в чемпионате России 2008 года команда «Университет- 
Белогорье» (Белгород) провела 19 игр, из которых выиграла 10 и 9 проиграла. Соотношение 
партий 38:36. Итог - 6-е место. За команду выступали (в скобках количество проведённых 
игр): связующие - Виктория Кожина(19), Мария Жадан(18); центральные - Наталья 
Морозова(18), Наталья Рогачёва(15), Анна Симонова(12), Софья Жилина(1), Татьяна 
Щукина(1); нападающие -  Елена Пономарёва(18), Розанжела Корреа(18), Екатерина 
Орлова(18), Анна Артамонова(15), Кристин Ричардс(14), Лариса Сычёва(4), Алина 
Бершакова(1), Ольга Ерёмина(1), Юлия Григорова(1); либеро -  Екатерина Стародубова(18), 
Дарья Филатова(1). Главный тренер -  Владимир Кузюткин и старший тренер Андрей 
Смирнов.
Сезон 2008-2009 года. Перед началом сезона состав «Университета» претерпел 
значительные изменения. Пришли в команду лидеры сборных Нидерландов Дебби Стам (из 
голландского «Мартинуса») и США Кимберли Гласс (из турецкого «Фенербахче»), а также 
бывшая украинка Екатерина Кривец. Покинули коллектив Виктория Кожина, Наталья 
Морозова, Анна Симонова, Анна Артамонова, Лариса Сычёва, американка Кристин Ричардс 
и бразильянка Розанжела. Возглавил команду новый главный тренер Андрей Смирнов, 
заслуженный тренер РФ.
Выступление команды в сезоне-2008-2009 года получило неоднозначную оценку. В 
ноябре 2008 года «Университет-Белогорье» с блеском выиграл Кубок России, не оставив 
никаких шансов в полуфинале действующему чемпиону подмосковному «Заречью- 
Одинцово» и в финале лидеру текущего первенства московскому «Динамо». В первенстве 
белгородки ещё по состоянию на март 2009 года занимали место в лидирующей тройке. Но 
затем команда пережила серьёзный игровой спад, потерпев 11 поражений подряд. Итог - 7-е 
место.
Всего в чемпионате России 2008-2009 года команда провела 26 матчей. Из них 
выиграно 12, проиграно 14. Соотношение партий 46:54.
За команду выступали (в скобках количество проведённых игр): связующие - Мария
Жадан (25), Марианна Язепчик (19); центральные - Наталья Рогачёва (25), Екатерина Кривец
(25), Татьяна Щукина (1), Ирина Смирнова (1); нападающие - Екатерина Орлова (26), Дебби
Стам (23), Елена Пономарёва (22), Кимберли Гласс (18), Олеся Шаравская (17), Алина
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Бершакова (5), Анастасия Комогорова (1), Александра Соломатникова (1); либеро - 
Екатерина Стародубова (25), Александра Белозёрова (17), Дарья Филатова (1). [16].
В январе 2009 года команда перешла под патронаж Белгородского государственного 
технологического университета (БГТУ) имени В. Г. Шухова и сменила название 
на «Университет-Технолог». Это уже пятое имя в 25-летней истории команды. Сезон 2009- 
2010годаперед началом сезона в составе «Университета-Технолога» произошли изменения. 
Пришли в команду сербская волейболистка Аня Спасоевич (из турецкого «Фенербахче»), 
чемпионка мира Наталья Куликова (из хабаровского «Самородка»), опытная Любовь 
Ягодина (из «Ленинградки»), связующая Ольга Хржановская (из «Динамо-Янтаря»). 
Покинули коллектив Мария Жадан, Дебби Стам, Кимберли Гласс, Алина Бершакова и Олеся 
Шаравская. На тренерском посту Андрея Смирнова сменил Евгений Сивков, возглавлявший 
в прошлом сезоне «Самородок» (Хабаровск).
В первой половине сезона команда рассталась с Ольгой Хржановской, Еленой 
Пономарёвой и Любовью Ягодиной. Новичком «Университета» стала связующая сборной 
Болгарии Диана Ненова. В ходе чемпионата команду покинули также Наталья Куликова, 
Наталья Рогачёва, Аня Спасоевич.
В дебютной для себя Лиге чемпионов «студентки» смогли выйти из группы в «раунд 
двенадцати», сыграв, несмотря на проблемы с составом, несколько ярких матчей. Победу, 
одержанную в Белгороде 13 января 2010 года, и вовсе можно считать исторической: в 
четырёх партиях были обыграны соперницы из Бергамо. В тот день «Университет-Технолог» 
прервал серию поражений в еврокубках российских клубов от итальянских, начавшуюся в 
марте 2004 года и насчитывавшую в общей сложности 27 матчей. В матчах «раунда 
двенадцати» борьбы не получилось. Белгородская команда, надолго потерявшая из-за травм 
Наталью Куликову и Аню Спасоевич, ничего не смогла противопоставить турецкому 
«Вакифбанку», уступив в обеих встречах со счётом 0:3. После окончания сезона, в котором 
«Университет-Технолог» занял в чемпионате России 11-е место, было объявлено о роспуске 
команды.
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